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在害人日常生活中，木材之應用佔極重要地位
。但自森林砍伐下來未經加工之生材，含多量水份
，極難;;o ;j用。凡供利用之木材均 2頁將其含水量加 j去
適當之乾燥，此種處理過程稱日木材乾燥。木材乾
燥之方法可分為突然乾燥與人主乾燥兩種。前者係
將木材置於空氣中，任其自然乾燥，此法需時甚久
且乾燥程度不易控制。而人主乾燥可使木材之合水
量與收縮量達到研需之要求，使木材本身不易發生
缺損 (wane) 現象，以供不間之需。
就今日臺灣產物而論，木材為本省一極重要之
資源，但研生產者除少量貴重木材外如鑄泊，鳥心
等，其他絕大多數均為無足輕重之雜木，此等雜木
若經優宜人主乾燥法處理後能使其製品不致發生翹
曲，扭轉，乾裂等現象，而提高其利用價值。故人
主乾燥方、法實為吾人經營木材業刻不容緩之要圖。
4年日人主乾燥木材最有效之?法為刊用乾燥室
(Dry kiln) 之裝置，將木材置於乾燥室內，由於
室內濟實.之變化使~氣循單而促進木材之水份家發
。其熱量之供應或許!蒸氣管連入或的爐火直接加熱
, ifJ.昀須其多燃料，不合經濟要求。我們知道喜灣
地處亞熱帶，每天日照時間長，所受日光輻射熟能
犬，且日光能為一取之不盡用之不竭之能源。故若
能將此種能量加以收集利用，則是能減低木材乾燥
之成木。且在乾燥木材過程中，若溫度過高或乾燥
所須之時間太短等均會使木材變質，君利用日光能
則不致使溫度太高。
雖然日光照射犬地時輻射之能量犬，但經過空
氣層後有極六部份的能量被吸收，以致射達地面之
能量密度.並不犬。故若歌手 ';j用日光以獲得高溫必須
有聚集日光能量之裝置。叉日光能在夜間無法直接
手 ';j用，若欽在夜間保持工作之進行，則日光能之胖
存是很重要的。
本系承農復會之妻証，在王主任由樁指導干，
於末年初開始進行此項研究。本木材乾燥系統係針
對上述問題設計而成。此木材乾燥系統係由四個部
份構戲 :0聚集器:用以聚集日光能。@胖熱庫。
@熟能輸送系統。@乾燥室。現簡述如干:
@聚集器:聚集器乃日光能機械之一部份，聚
集能量以昇高液體酒度。草木間之設計可得不間之
效果。本設計研用之液體為熱水，不須很高之溫度
，為了講求自木之低廉，故採用拋射矩型鏡面式聚
集器 (Rectangular cylinder Parabolic mi叮叮)
。此種聚集器狀如圓柱形而其截面為一拋物形者，
鏡軸成東西向，而鏡面對太陽，其支架附有螺旋可
使拋物面依南北轉動，而使鏡面經年對準太鷗以增
加吸收之熱量。將水管裝置於此拋物面之焦線上，
當平行之陽光射入後 ~P聚集於此焦線上而使流經管
中之水間接昇高溫度。以此熱水之熱量供應乾燥室
及胖熱庫研室頁之熱量。此種聚集吾吾之缺點為在乾燥
之六氣層中含有多種 Aerosol 微粒使光譜中犬多
數輻射能散漫而無法集中，且早晨與黃昏，太陽傾
斜拋物鏡旻照面積減小，而減低效果。但此種設計
成本連較他式低廉，£j其研聚之熱量已可充分供應
所需。本設計中係以三柚此種聚集器並聯使用，以
增加受日光照射之面積。
@昨熱庫:閃日光能價在書間供給熱景，故為
了要使夜間能織總操作，乃有 itT熱裝置之需要。此
為一高于1呎六吋草徑三呎六吋之圓柱形水桶，桶外
包白石棉臼免熟能之外散。頂端鼓閱有供水漏斗及
安全臂之設施。於晝間將經聚集器加熱之水一部份
通過其中使桶中水溫昇高成熱水，夜間復將此熱水
放出，供給乾燥望所須之熱量。
@熱量輸送系統:前已述及日光能僅為白天所
有，害人為了維持其夜間之工作，則須在日間儲存
一部份能量以備夜間使用。本系統 ~P針對此目的所
設計是由攻循環之水管所組成。如圈。所示:所有
水管均有絕熱裝置以防熱量散失。在圈。中 ·E 為
一電動馬達用自協助水流之循環。 etA" “B" 為二特
製之開闊用自控制日夜間水流之流向與流量。其詳
細構造如圖@所示，但)為白天之情形 (b)為夜間
情形，在白天經聚集器後之熱水，流至 B處，則一
部份流至乾燥室中之散熱管，男一部份流至胖熟慮
中~備夜間使用，兩者於 C會合後再流至聚集器加
熟，其水流如圖@中實箭頭研指示，在夜間聚集器
已無效用，故於晚上將開關調至圖@ (b)情形，使
水流依虛箭頭前示，其熱水由肘熱庫中流出經乾燥